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UPM-PuncakNiagateruskankerjasama
berterusan di UPM untuk mem-
beri seribu satu manfaat kepada
semuapihak. .
NiagaBhd.
Sementaraitu, Rozali berkata,
programkemasyarakatanini akan
..
:... .
ROZALI Ismail beramah mesra dengah para pelajar pada Majlls Ram_ Mesra Pro canselor UPM Bersama Pelajar di Dewan
Harmonl UPM. Serdang. Selangor. semalam.
hariini.
Yang turut hadir, Rozali yang
juga Pengerusi Eksekutif Puncak
KUALA LUMPUR 9 lun - Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM) de-
ngan jalinan kerjasama Puncak
NiagaBerhadmengadakanprog"
ram Sehari Bersama Pro Canse-
lor UPM bagiberamahmesraser-
ta menjalinkan hubungan per-
sahabatan yang ku~uh bersama
warga kampus dan pelajar
UPM.
Naib Canselor UPM, Prof. Da-
tuk Dr. Mohd Fauzi RamlaIi ber-
kata,programini bertujuanuntuk
mewujudkan rangkaian tang-
gungjawabsosial korporat (CSR)
di antara warga UPM dan pihak
PuncakNiaga.
"Gabungan kerjasama ke-
dua-duaentiti ini dilihat menjadi
perintis untuk merealisasikanmi-
si nasionaldanmeningkatkanke-
sejahteraanmasyarakatMalaysia
khususnyakepadakgmuniti kam-
pus ini.
"Ini adalah masayang sesuai
untuk Tan Sri Rozali Ismail yang
merupakan Pro Canselor UPM
beramah mesra serta bertu-
kar-tukar idea dan pandangan
dengan warga kampus terutama
anak-anak peneroka Felda un-
tuk mengenali mereka dengan
lebih rapatlagi," katanya ketika
berucap dalam majlis Sehari
Bersama Pro Canselor di sini
